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การคดัเลือกผูรั้บเหมาและวิธีการท่ีใชเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อโครงการก่อสร้างประการ
หน่ึง โครงงานน้ีใชปั้ญหางานก่อสร้าง 16 อยา่งท่ีกล่าวถึงใน กองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์ และวรากร ลิขิต
อนุภาค (2555) มาท าการส ารวจความถ่ี และความรุนแรงของปัญหาต่างๆ โดยสอบถามจากบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 10 แห่ง จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ถ่วงน ้ าหนกั
คุณสมบติัเหมาะสมของผูรั้บเหมาในการแก้ปัญหาประเภทต่างๆ ด้วยกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ประยุกต ์ดว้ยการสอบถามจากนายช่างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูง
เนิน จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 13 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าค่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติัในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  
จงัหวดันครราชสีมามี 3 จาก 8 คุณสมบติัท่ีมีน ้ าหนักสูง และรวมกนัมีค่าถึง 62.98% ได้แก่ (1)  
ประสบการณ์  ร้อยละ 22.90  (2)  ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ  ร้อยละ 20.85  และ (3)  
ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้างร้อยละ 19.23ส่วนดา้น บุคลากรหลกั ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่
ฐานะการเงินผลงานโครงการท่ีผา่นมา และความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีค่าน ้าหนกัรวมเพียง 
37.12% และลดหลัน่กนัตามล าดบั ผลจากการวิจยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกและ
จดัอนัดบัผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ได ้
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Selection of the infrastructure contractors is of important for succession of 
construction projects. This project brought 16 construction problems mentioned in 
KongkoonTochaiwat and WarakornLikitanupak (2555).  Frequency and degree of 
severity of those 16 problems were determined via questionnaire from 10 contractors 
in Nakhon-Ratchasima. Thereafter, weights of criteria for selecting appropriate 
contractors were assigned by 13 civil work technicians of sub-district administrations 
in Sungnoen district via Analytical Hierarchy Process (AHP). It was found that three 
criteria from eight criteria are the three most important criteria and they have their 
total weight of 62.98%, including 1) experience (22.90%) 2) project manager skill 
(20.85%) and 3) construction technique (19.23%). Whereas the key staff, the current 
projects in hand, the financial wealth, the past projects, and the relationship with 
suppliers are the 5 least important criteria, respectively. The research results can be 
used to select and rank contractors for infrastructure construction projects in 
Sungnoen district.    
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